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~$ sudo mkdir Xibo-Docker-CMS 
~$ cd Xibo-Docker-CMS


















































































DOMJUDGE_USERNAME  DOMJUDGE_PASSWORD 
DOMJUDGE_API_URL /api/v4/  
 
GRAPHICS_SCREEN_FREQUENCY
WEBCAM_VIEW_DURATION marca
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https://neoattack.com/neowiki/dashboard/
 
https://martechforum.com/articulo/que-es-digital-signage/
 
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-
digital-signage-la-revolucion-de-la-publicidad-digital
 
https://blog.xibo.org.uk/testimonial-
universita-degli-di-urbino-carlo-bo-italy/
https://blog.xibo.org.uk/testimonial-longhill-high-school/
https://xibo.org.uk/manual/api/
https://www.domjudge.org/demoweb/api/doc
 
https://developers.google.com/chart/ 
